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КОНКУРСЫ 
ЕЖЕГОДНЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС «УЧИТЕЛЬ – УЧИТЕЛЮ» 
Ежегодный творческий конкурс «Учитель – Учителю», учрежденный 
ФГУП «Издательство «Просвещение», ЗАО «Издательство НЦ ЭНАС», ООО «Ки-
рилл и Мефодий», АНО «Федерация Интернет образования» и Педагогическим 
обществом России, проводится по трем номинациям. 
НОМИНАЦИЯ «Урок Просвещения» 
(конкурс на создание методических разработок уроков к учебникам, 
выпущенным издательством «Просвещение») 
Участники конкурса по данной номинации распределяются по 5  группам: 
● воспитатели дошкольных образовательных учреждений; 
● учителя начальной школы; 
● учителя литературы, истории, обществознания; 
● учителя физики, химии, биологии, естествознания; 
● учителя специальных (коррекционных) образовательных учреждений. 
Победитель номинации «Урок Просвещения», занявший I место: 
● награждается специальным Дипломом издательства «Просвещение» 
и памятным подарком, 
● получает денежный приз в размере 15 000 р., 
● автор (представитель авторского коллектива) получает именное при-
глашение на празднование 75-летия издательства «Просвещение» с оплатой 
проезда из любой точки страны и проживания в гостинице г. Москвы на пери-
од торжественных мероприятий, посвященных юбилею издательства, 
● автор (авторы) получает право на заключение с издательством «Про-
свещение» авторского договора и заключает договор с издательством на вос-
произведение и распространение произведения. 
Общеобразовательные, дошкольные образовательные учреждения и спе-
циальные коррекционные образовательные учреждения, в которых работают 
победители номинации «Урок Просвещения», получат комплект учебно-методи-
ческой литературы издательства «Просвещение», а также годовую подписку на 
журнал «Вестник образования». 
Победитель номинации «Урок Просвещения», занявший II место: 
● награждается специальным Дипломом издательства «Просвещение» 
и памятным подарком, 
● получает денежный приз в размере 10 000 р., 
● автор (авторы) получает право на заключение с издательством «Про-
свещение» авторского договора и заключает договор с издательством на вос-
произведение и распространение произведения. 
Общеобразовательные, дошкольные образовательные учреждения и спе-
циальные коррекционные образовательные учреждения, в которых работают 
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победители номинации «Урок Просвещения», получат комплект учебно-методи-
ческой литературы издательства «Просвещение», а также годовую подписку на 
журнал «Вестник образования». 
НОМИНАЦИЯ «Портфель учителя» 
(конкурс на создание практических пособий по проведению уроков 
и внеклассной работе) 
Работы по данной номинации распределяются по трем группам: 
● практические пособия для начальной школы; 
● практические пособия для средней школы; 
● практические пособия для внеклассной работы. 
Победитель номинации «Портфель учителя», занявший I место, получает: 
● специальный диплом Издательства НЦ «ЭНАС», 
● денежный приз в размере 10 000 р., 
● право на заключение с Издательством НЦ «ЭНАС» авторского договора 
на издание его книги в серии «Портфель учителя». 
Победитель номинации «Портфель учителя», занявший II место, получает: 
● специальный диплом Издательства НЦ «ЭНАС», 
● денежный приз в размере 7 000 р. 
Образовательные учреждения, в которых работают победители номина-
ции «Портфель учителя», получат комплект учебно-методической литературы 
серии «Портфель учителя» и комплекты наглядных учебных пособий Издатель-
ства НЦ «ЭНАС». 
НОМИНАЦИЯ «Лучший проект использования электронной 
образовательной среды “КМ-Школа” на уроках» 
(конкурс на создание методических проектов использования электронной 
образовательной среды «КМ-Школа» в учебном процессе) 
Победитель номинации, занявший I место, получает: 
● диплом первой степени компании «Кирилл и Мефодий», 
● ноутбук. 
Образовательное учреждение, в котором работает победитель, получает 
бесплатную подписку на «КМ-школу» на 6 месяцев; 
Победитель номинации, занявший II место, получает: 
● диплом второй степени компании «Кирилл и Мефодий», 
● денежный приз в размере 10 000 р. 
Образовательное учреждение, в котором работает победитель, получит 
бесплатную подписку на «КМ-школу» на 3 месяца; 
Победитель номинации, занявший III место, получает: 
● диплом третьей степени компании «Кирилл и Мефодий»; 
● денежный приз в размере 7 000 р. 
Образовательное учреждение, в котором работает победитель, получает 
бесплатную подписку на «КМ-школу» на 3 месяца. 
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Десять лучших проектов будут размещены на сайте http://www.km-school.ru 
Заявки на участие в конкурсе «Учитель – Учителю» 2005 года и кон-
курсные материалы принимаются до 30 сентября 2005 года. 
«Шорт-лист» из десяти лучших авторских работ объявляется во время 
Виртуального @вгустовского Интернет-педсовета. 
Объявление окончательных результатов конкурса и награждение победи-
телей в 2005 году будет проводиться на торжественном собрании, посвящен-
ном 75-летию со дня образования издательства «Просвещение». 
Для переписки и уточнения вопросов по участию в конкурсе можно восполь-
зоваться телефоном (095) 221–19–51 и электронной почтой konkurs@enas.ru. 
Форма заявки и анкета для участия в конкурсе опубликованы на сайте 
Учитель.ru (http://teacher.fio.ru/news.php?n=32471&c=1476). 
 
